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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) erreichte im März 1985 mit 10,8 Mio.t 
den gleichen Stand wie im entsprechenden Vorjahresmonat; gegenüber Februar 1985 ist die Erzeugung 
- saisonbereinigt - um 2,7% angestiegen. 
Die Bilanz des ersten Vierteljahres 1985 schliesst mit einem Rückgang von 1,3% verglichen mit dem 
entsprechenden Vorjahreszeitraum. Auf der Grundlage von Schätzungen der Werke kann für April 1985 
mit einem gleichbleibenden Niveau der Rohstahlerzeugung gerechnet werden. 
Die Erzeugung der Gemeinschaft an Walzstahlfertigerzeugnissen belief sich im Februar 1985 auf 7,9 
Mio.t. Dieses Ergebnis entspricht einer Zunahme um - saisonbereinigt - 3,3% gegenüber dem 
Vormonat und einem Rückgang um 4% gegenüber Februar 1984. 
In March 1985 crude steel production (Community without Greece) reached the same level as in 
March 1984 (10.8 mio.t.), representing a deseasonalised rise of 2.7% compared with February 1985. 
The total for the first quarter of 1985 showed an increase of 1.3% on that for the same period of 
1984. On the basis of estimates made by the works a stabilisation in crude steel production can 
be expected for April. 
In February 1985 total Community production of laminated finished products reached 7.9 mio.t., 
representing a deseasonalised rise of 3.3% compared with January and a fall of 4% compared with 
February 1984. 
En mars 1985, la production d'acier brut (Communauté sans la Grèce) a atteint le même niveau 
qu'en mars 1984 (10,8 mio.t), avec une hausse désaisonnalisée de 2,7% par rapport à février 1985. 
Le bilan du premier trimestre 1985 se solde par une baisse de 1,3% par rapport à celui de 1984. 
Sur la base des estimations faites par les usines, on peut prévoir pour le mois d'avril une 
stabilisation de la production d'acier brut. 
En février 1985, la production totale communautaire de produits finis laminés a atteint 7,9 
mio.t, ce qui représente une augmentation désaisonnalisée de 3,3% par rapport à janvier et une 
diminution de 4% par rapport à février 1984. 
Nel mese di marzo 1985 la produzione di acciaio grezzo (Comunità senza la Grecia) è stata pari a 
quella del marzo 1984 (10,8 milioni di tonnellate), con un aumento destagionalizzato del 2,7% 
rispetto a febbraio. 
Il primo trimestre 1985 si chiude così con un calo dell'1,3% rispetto al primo trimestre 1984. 
Secondo le previsioni delle fabbriche, ci si può attendere una stabilizzazione della produzione 
di acciaio grezzo per il mese di aprile. 
Nel febbraio 1985 la produzione totale comunitaria di prodotti finiti laminati è stata di 7,9 
milioni di tonnellate, con un aumento destagionalizzato del 3,3% rispetto a gennaio e una 
diminuzione del 4% rispetto a febbraio 1984. 
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II III IV VI VII VIII XI XII I-XII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 













































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZSTAHL FERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLL ED »PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 



































































































































































































































































































































































































XI XII I - X I I I I I IX 
6 . ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 







































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE F IL MACHINE EN COURONNE 







































































































































































































































































XII I-XII VII VIII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 






















































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 
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13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 














































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 













































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 







































































































































VIII IX X XI XII I-XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS x) 

































































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 

































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 







































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
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AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 















































































































































































CONTINUED SUIT* SEGUITO 






































BEZUGE AUS DER EG 





















































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 

















































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 














































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 





























































































































































































































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





















































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
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20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
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20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 


















































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 
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II VI VIII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN -
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 




















































































































































































































































































































NFTT07UGANG DER ETSEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES D'. 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQLÍ 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 































































































































































































































23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMERUS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
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